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Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 
ABSTRAKSI 
Penderita kanker payudara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kecemasan 
tidak hanya dirasakan oleh pasien atau penderitanya tetapi keluarga terutama pada 
pasangannya. Kecemasan adalah keadaan yang dialami seseorang ketika berpikir 
bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi (Priest 1994, h.10). 
Kecemasan ini sangat dirasakan oleh suaminya. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif yaitu berupa wawancara dan observasi pada subjek. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan suami yang memiliki istri penderita kanker payudara di 
Semarang yang sekaligus menjadi tempat penelitian menunjukkan bahwa ketika 
istri terdiagnosa penyakit kanker payudara menimbulkan perasaan cemas. Hasil 
penelitian ini menunjukkan ketika istri terdiagnosa menderita penyakit kanker 
payudara maka menimbulkan respon serta faktor – faktor penyebab kecemasan, 
dampak dan koping pada suami. Memiliki istri penderita kanker payudara 
berdampak secara psikologis, fisiologis, seksual dan sosial pada suami. 
Pemahaman suami tentang penyakit kanker payudara masih terbatas. Ketakutan 
yang paling dirasakan yaitu takut kehilangan istrinya. Kecemasan yang masih 
dirasakan  subjek hingga saat ini yaitu rasa kuatir jika kondisi istrinya bisa 
menurun sehingga penyakit kanker payudara bisa menyerang kembali.  
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